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обусловливает необходимость выработки единого взгляда на управленческий 
учет и на направления его развития, которые буду отвечать требованиям совре-
менных конкурентных условий рыночных отношений. 
Целью исследования является определение направлений развития управ-
ленческого учета в системе обеспечения конкурентоустойчивости предприятия. 
Объектом исследования является система управленческого учета на пред-
приятии. 
Использованные методики. В процессе исследования использовались ме-
тоды системного, структурного и функционального анализа, статистические и 
экономико-математические методы и др. 
Научная новизна заключается в разработке и обосновании направлений 
развития системы бухгалтерского управленческого учета для предприятий в 
условиях высокого уровня конкуренции на рынке. 
Полученные результаты и выводы. Выполнена разработка комплекса ре-
комендаций по внедрению системы управленческого учета для функциониро-
вания предприятия в условиях устойчивого развития, который позволяет опти-
мизировать процессы управления экономическими характеристиками. 
Практическое применение полученных результатов. Разработана мето-
дика отдельные аспекты по организации и развитию системы бухгалтерского 
управленческого учета, использование которых позволяет повысить эффектив-
ность деятельности предприятия в условиях конкурентной среды. 
 
 
АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
Д. Ю. ТИКУНОВА (СТУДЕНТКА 3 КУРСА) 
Проблематика. В настоящее время бюджетирование является одним из самых 
актуальных направлений повышения эффективности управления деятельностью 
предприятия любых форм собственности. Научно-практическая работа направле-
на на развитие внедрения на предприятиях автоматизации бюджетирования на ба-
зе ERP-систем с целью совершенствования финансового менеджмента. 
Цель работы. Изучение возможностей автоматизации бюджетирования на 
предприятии на примере «Галактика ERP» и «1С: ERP. Управление предприятием». 
Объект исследования. Модуль «Управление бюджетами» корпоративной 
информационной системы «Галактика ERP». Подсистема «Бюджетирование» 
конфигурации «1С: ERP. Управление предприятием». Предмет исследования – 
организация бюджетирования и настройка алгоритмов его автоматизации. 
Использованные методики. Метод моделирования, анализа, сопоставления 
и обобщения. 
Научная новизна. Автоматизация процессов финансового планирования и 
бюджетирования на предприятии играет важную роль для принятия обоснован-
ных управленческих решений в условиях экономической нестабильности. Изу-
чение методологии автоматизации управления бюджетными процессами в со-
временных тиражируемых на территории Республики Беларусь корпоративных 
информационных системах управления предприятием на примере «Галактика 
ERP» и «1С: ERP. Управление предприятием» позволит рационально использо-
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вать встроенные в ERP-системы механизмы и технологии, в оперативном ре-
жиме анализировать фактическое выполнение финансовых планов, своевре-
менно выявлять отклонения и анализировать их причины для принятия адек-
ватных мер, расширять тем самым степень внедрения ERP-функционала в 
управление предприятием и повышать эффективность ведения бизнеса в целом. 
Полученные результаты и выводы. Предложенный теоретический обзор 
действующих методик бюджетирования, а также практические результаты 
научной работы станут основой тестового внедрения, что позволит предприя-
тию сократить временные затраты на изучение предметной области, обучение 
персонала и, в целом, на эффективность автоматизации. 
Практическое применение полученных результатов. Бюджетирование 
позволяет повысить качество управления и финансами, и предприятием в целом, 
поскольку обладает рядом преимуществ, среди которых: интеграция стратеги-
ческого и оперативного планирования, гибкость управления предприятием, 
проведение сценарного анализа, выбор оптимального варианта развития, оцен-
ка финансовой состоятельности предприятия. 
 
 
ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ  
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Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем в обла-
сти современных инструментов системных рисков при осуществлении деятель-
ности коммерческими банками. 
Цель работы. Рассмотреть современные инструменты и методы регулиро-
вания и оценки системных рисков коммерческих банков в Республике Беларусь. 
Объект исследования. Деятельность банковского сектора Республики Бе-
ларусь за 2016 – 2018 гг. 
Использованные методики. Нормативный метод, аналитический метод. 
Научная новизна. На основании анализа объемов кредитов, выданных не-
финансовому сектору, рассчитано коэффициентное отношение кредита нефи-
нансовому сектору к ВВП государства и исследована его динамика за 2016 – 
2018 гг. Определены количественные индикаторы системных рисков банков-
ской сферы и сравнены с нормативными показателями в Беларуси. 
Полученные результаты и выводы. Расчет коэффициентов отношения 
кредита нефинансовому сектору к ВВП государства и исследование их динами-
ки за 2016 – 2018 гг. выявил увеличение данного показателя с 19,17 %  
в 2016 году до 26,24 % в 2018 году, что говорит о заметном ухудшении ситуа-
ции в сфере банковского обслуживания и об увеличении возможности возник-
новения системного риска в банковской системе в целом. Выводы: для сниже-
ния возможности появления данного риска необходимо обеспечить эффектив-
ный надзор за банковской сферой; выбрать наиболее выгодные и наименее рис-
кованные направления денежно-кредитной и пруденциальной политики; необ-
ходимо обеспечить эффективную реализацию экономической политики в целом 
как залога макроэкономической устойчивости; обеспечить эффективность и не-
